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MAJSTORI OD IX DO XIX STOLJECA 
U DALMACIJI III 
NEVENKA BOžANIC-BEZIC 
U posljednja dva sves,lm ov,ih Prirlog,a okupljeni su prwi pult 
u ,jedan sillstema·t~ki klaroa~og domaći ii ~tr.cund. majswri, koji su od IX 
do prve rpolro vice XIX stoljeća djelovali ru Dalmaciji. Po~is je rađen 
na temelj,u dosada objelodanjene arhivske g.rađre, 1naučnih s1mdlija 
o dalmatJinslkim spamenicima i rartnLbucija pojedinrih umjetniakrih 
djela. Uz daillmlarbnsike majstore obuhva•ćeni su i majstorU riz krmga 
Boke Kotorske, budrući da su nj!ihovo djeliavamje li umjetnička ositva-
renja usko povezani ruz osrtale g,radove na primorju. 
Rad na popisu majs.tom se nasrt.avlja noVILm objrelodlanjenirm dje-
lima, artribucijama i arhivskom građom i na taj načlirn povezuje rard 
pojedinih majstora u dužem vr emenskom razdoblju, l()ltkrirva njiho-
vu j1oš dosada nepoznatu drjerLartrnosit, iili pak neko njrihoMo novo djelo. 
U trećem dijelu ovog popisa obuhvaćena je noVIa witenrutura 
i nelka sta!I'lja, koja mli pni sastavljlarnju r.arnd.jih popisra ru;je biJa 
dostupna, a kartalog je rađen rnla način rkao i ~rva dva dlijerla, sa 
svrhom eLa otkrije limena našrih ma.jsrtora ,u prošlostJi, te rpoveže 
i d tkrije njrihovru djel.artl1KJs,t i ~time vremenom odredi mjesw pojedi-
nih umjetn·irka, majsto:ra prillmijenjene umjetnosti i z.anartlija ru dal-
matinskoj UJmjetni·akoj i kJUl1tunruoj poVIije&ti. 
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Ivan iz Trebinja, XIV st. L/61. 
Jakomelo Betucijev, XV st. 
JD/63. 
Jakov, XVI st. P17/63. 
Jakov Bračanin, XV st. JD/66. 
Jakov Nikolin Sibenčanin, XV st. 
JD/66 
Jerko Korčulanin, XVII st. 
B/248. 
Jogunčić Bogoslav, XIV st. L/64. 
Juraj Dalmatinac, XV st. B/248, 
249. - JD/5-78. - L/67. -
NR/179, 181. 194. - SAl -
VII/3/49. - SL/16. - RA/7. 
Juraj Dimitrov, XV st. JD/45, 48. 
Juraj ILijin Dubrovčanin, XVI 
st. P17/64. 
Juraj Lukačev zvan Zavaliska, 
XV st. Q/126. 
Juraj Mihovilov iz Zadra, XV st. 
JD/20. 
Juraj Nikolin iz Zadra, XV st. 
JD/45. 
Karbunić Pavao, XV st. P17/63. 
Karlić Frano, XVII st. SZ/9. 
Karlić Ivan, XVII st. SZ/9. 
Karlić Janko, XVII st. VDK/29. 
Karlić Marko, XV st. JD/19. 
Katičić Ilija, XVIII st. P17/133. 
Kočunović Marin, XVIII st. 
MSZ/317. 
Komar Ksaver, XIX st. P17/67. 
Kosta Josip Petrov Sibenčanin, 
XIX st. P17/67. 
Kotorašević Antun zvan Antica, 
XVIII -XIX st. P17 /67, 79. 
Krvaničić Ivan, XV st. L/74. 
Krvaničić Radovan, XV st. L/74. 
Kuća (Cucia) Frano, XVIII st. 
P17/79. 
Kusulović Luka, XV st. JD/19. 
Laurana Luoijan, XV st. SAI -
VII/1/469.; VII/2/108, 110, 116, 
140. 
Lazanić Nikola, XVI st. B/201, 
248. 
Leni Antun, XVII st. SL/8. 
Licini Antun iz Bergame, XVIII 
st. P17 '71. 
Linčir Ivan, XVIII st. P17/66. 
Lipša Prvoslavov, XIV st. L/115. 
Lučić Ivan, XVII st. P17/65. 
Lukša, XVI st. 0 /25. 
Luposignoli Mihovil, XVIII st. 
MSZ/317. 
Ljubanović Matko, XV st. L/83. 
Ljubec (Glube\;), XIV st. OV-
II/391. 
Ljubišić Mihoć, XV- XVI st. 
L/83. 
Macanović Frano, XVII st. 
MSZ/318. - SL/50, 51, 92, 93. 
Macanović Ignacije, XVIII st. 
B/163, 164, 175. - MSZ/318. 
- PP/310, 319, 320, 321, 322. 
Macanović Ivan zvan Ragu.seo, 
XVII-XVIII st. MSZ/318 
PP/310, 322. 
Macanović Nitkola, XVIII st. 
P17 /79. 
Macanović Rade, XVII st. 
MSZ/ 318. 
Macanović Vicko Ignacijev, 
XVLII st. P17/79. - PP/322. 
Macaruzzi Bernardino, XVIII st. 
SV/ 124. - RA/8. 
Magli Aleksandar, XVII st. 
P17/168. 
Magurec Juro, XIV st. DP/94.-
OV- I/13. 
Malešić Santo, XVIII st. SL/27. 
Maranić Nikola Alegretov, XVI 
st. RP/180. 
Marcheto Mate iz Bergama, 
XVIII st. SL/47. 
Marcolini Hli Marcalioni Checco, 
XVIII st. MAR/31. -
SV/122. 
Marić Andrija, XIX, XIX st. 
P17/67. 
Marić Spiro, XIX st. L /86. 
Marin iz Dubrovnika, XVI st. 
0 /25. 
Marin Ljubov, XV st. JD/19 
Marinković Pavle, XIX st. 
P17/67. 
Marinković Vicko, XVII st. 
P17/78. 
Marinkov,ić Vicko Pavlov, 
XVIII st. P17/62, 66, 67, 78, 
79, 89. 
Marinović Bratoslav, XIV st. 
L /86. 
Marko Petrov iz Troje, XV st. 
JD/20, 57. 
Marković Andrija, XV st. JD/19, 
57. 
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Marković Pavao XV st. NR/174. 
Marković Vukašin, XV st. JD/44. 
Marojević Vlahota, XV st. L/87. 
Massari Giorgio, XVIII st. JP/92, 
- MAR/34. - RA/8. 
Maštričević Petar iz Splita, XV 
st. JD/21. 
Mate, XV st. P17/63. 
Matulić Dinko, XIX st. P17/67. 
Mazzoni Ivan ili Grgur, XVIII 
st. P17/67. 
Mazzoni Jerolim, XIX st. P17/67. 
Medošević Ivan Radoslavov- XV 
st. JD/9. 
Melchiori Francesco, XVIII st. 
RA/8. 
Meštrović Juraj , XIX st. P17/67. 
Michelozzi Michelozzo, XV st. 
JD/37, 38. 
Midoleo Juraj, XVIII st. 
MZS/317. 
Mihovil iz SpLita, XV st. JD/66. 
Mikić - Garle Bartul, XIX st. 
MSZ/317. 
Mikić - Garle Mihovil, XIX st. 
MSZ/317. 
Milče, XIV st. OV - II/556. 
Milčen Radostin, XIV st. L/120. 
Miličević Paskoj e, XV st. JD/39. 
Miloslav Bogojev, XIV st. L/28. 
Milutonić ili Milutović, XV st. 
L/97. 
Moise Franjo, XIX st. L/99. 
Montini Guglielma, XVIII st. 
MAR/33. 
Morlaiter Giovanni Maria, 
MAR 133, 34. - SV/124. 
- RA/8. 
Moskovito Ivan, XVIII st. SL/28. 
Nikola, XIV st. OV- II/78. 
Nikola d' Arca, XV st. SAl -
IV /49.; VII/3/537, 853.; 
VIII/2/463- 467. 
Nikola Ivanov Firentinac, XV st. 
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B/248, 249. - JD/55, 56, 67, 
68, 69- 78. - NR/1118. 
- RA/8. 
Nikola Jurjev, XIX st. P17/67. 
Nikola iz Korčule, XVI st. 
P17/64. - RP/178, 180, 181, 
182, 183. 
Nikola Tvrdojev, XV st. NR/187. 
Nogulović Ante, XVII st. JP/90. 
Nutrizio Ivan Krstitelj, XVIII st. 
PP/310. 
Obrad, XIV st. OV- II/224, 244, 
254, 257, 293, 302, 423, 488. 
Obrad Hvaljenov, XIV st. L/58. 
Obradović Radić, XV-XVI st. 
IR- I/95. - L/106. 
Obradović Radivoj, XV st. L/106. 
Orlandini, XVIII st. B/ 249. 
Pace Jerolim, XVIII st. P17/66. 
Padoan Momulo, XVIII st. 
MAR/31. 
Pallvicini Sforza, XVII st. ST/65 . 
Papalini Frano, XVIII st. V/220. 
Pasalić Antun, XIX st. P17/67. 
Passeti Nikola, XVIII st. P17 /66, 
102. 
Pasqueto Matij , XIX st. P17/67. 
P avao Dimitrov, XV st. JD/45. 
Pavao iz Sulmone u Abruzzima, 
XIV st. JD/51. 
Pavlović Marko Ant;.m, XVII st. 
SL/41, 88, 89. - SZ/9, 10, ll. 
Pavlović Nikola Ivanov, XVII st. 
SL/40, 87. - SZ/9. 
Pavlović Petar, XIV st. OV -
II/570. 
Peganović Luka, XV st. JD/57. 
P enso Francesco zvan Cabianca, 
XVII - XVIII st. MAR/30 -
34. - SV/120- 126. RA/ 8. 
Petar Dubrovčanin, XIII st. 
TR/143. 
Petar Korčulanin , XVI st. B/248. 
Petković Krsto, XIX st. SL/51. 
Petrašić Antun Iva nov, XIX st. 
P17/67. 
Petrašić Ivan Mlikan, XVII st. 
P17/78. 
Petrašić Ivan Mlikan XVIII st. 
P17/66, 79, 148 
Petrašić Marko Jurjev Mlikan, 
XVII st. P17 /66, 72. 
Petrašić Mate Ivanov, XVIII-
XIX st. P17 67, 73. 
Petrašić Nikola Jurjev Mlikan, 
XVIII st. P17 /66, 72. 
Petrašić Simun Mlikan, XVIII 
st. P17/66. 
Petrojević Jannec, XIV st. DP/93. 
Petrović Ivan, XV st. IR- I/57. 
- L/112. 
Petrović Leonard, XV st. JD/39. 
Pincino Lorenzo, XV st. JD/12, 
14, 16, 19, 36, 57. 
Pisenti Ivan Krstitelj iz Berga-
ma, XVIII st. PP/286, 287, 
321, 322. 
Plišija (PLixia) Stipe, XIV st. 
PP/285, 321. 
Pokrajčić Radić, st. JD/9, 44. 
L/113. 
Pribačić Ante Josipov, XIX st. 
P17/67. 
Pribil, XIV st. OV - I/161. 
Pribislavljić Blaž, XV st. JD/21, 
22. 
Pribislavljić Ivan, XV st. JD/19, 
26, 27, 28, 29, 32, 46. 
SL/16. - RA/8. 
Prikot (Pricoth), XIV str. OV 
II/559. 
Prokić Vinko, XVII st. SL/38. 
Provizanić Ciril, XV st. JD/19. 
PrvWć Petar, XV st. L /116. 
Puharić Grgur, XVI st. RA/8. 
Puljizić Ivan, XVII st. B/209, 
248, 288. 
Puljizić Marko, XVII st. B/248. 
Puljizić Petar, XVI- XVII st. 
B/248. 
Radić Ilija, XVIII st. P17/66. 
Radičić Frano, XVIII st. SL/28. 
Radinović Dobrašin, XV st. 
NR/174. 
Eadinović Marko, XVI st. 
RP/180. 
Radišić Mihoć, XV st. L /118. 
74. 
Rado, XVI st. P17/64. 
Radojčić Luka, XV st. JD/22. 
Radoje iz Dubrovnika, XV st. 
JD/22 
Radojević Mihoć, XV- XVI st. 
L/119. 
Radojković Nikola, XVI st. 
B/248. 
Radonja, XII st. B/16, 113. 
Radosalić Vitko, XV st. L /120. 
Radoslav, XIV st. OV - I/26. 
- OV - II/275, 358, 449, 458. 
Radoslav Bošnjak, XV st. L/29. 
Radoslavčić - ALegreti iz Jajca, 
JD/22. - L/120. 
Radostić ili Radošlić Rado, XV 
st. JD/44, 50. 
Radovan, XIII st. RA/7. 
Raguseo Frane, XVII st. 
MSZ/318. 
Raguseo Juraj, XVI st. MSZ/318. 
Raguseo Krile, XVII st. MSZ/318. 
Raguseo Rade, XVII st. MSZ/318. 
Raguseo Sebastijan, XVII st. 
MSZ/318. 
Rarko Mate, XIX st. P17/67. 
Ratko, XIV st. - OV II/371. 
Ratković - Kušalović Juraj, XV 
st. JD /32. 
Ratković - Kušalović Luka, XV 
st. JD/22. 
Ravanja Jakov, XVIII st. 
MSZ/317. 
Riviera Bartolomeo, XVIII st. 
RA/8. 
Rizzo Giacinto, XVIII st. B/249. 
Roccatagliata Nikola, XVI st. 
P17/ 146, 252. - RA/8. 
Rochi Francesco, XVIII st. 
P17/92. 
Rudičić Dujam, XVI st. RP/178, 
180. 
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Sala Karlo, XVII st. SL/41, 89. 
Santin~ Giuseppe, XVII st. B/ 153. 
Sbazzolo Karlo, XIX st. PPV /54. 
Scioli Jacint, XVIII st. MSZ/317. 
Sdpion iz Zadra. XVII st. 
MSZ/317. 
Sgmušić Vicko XVII st. P17/65. 
Scotti Dominik iz Kaštela, XVIII 
st. PP/303. 
Scotti Jos~p iz Kaštela, XVIII 
st. PP/303, 322. 
Sgmušić Bartul Vickov, XVII st. 
P17/65. 
Sgmušić Petar Vickov, XVII st. 
P17/65. 
Stjepko Nikolin, XIV st. OV 
Skas Konrad iz St. Urlicha u 
Građenu, XIX st. P17/104. 
Slavić Martin Jakovljev iz Rije-
ke, XVIII st. P17 /71. 
Slovinić Mihovil, XVII st. B/248. 
Sodo Ivan, XV st. JD/22. 
Sokol Mihovil, XIX st. P17/67. 
Sokol Pavao, XVIII st. P17/66, 
92, 101. 
Spatari Antun Vukoslavov, XV 
st. JD/22. 
Stanišić Grubiša, XV st. JD/20. 
Standelbergher zvan Stambuco 
Antonio, XVIII st. B/249. 
Stipanić Radoslav, XV st. JD/32. 
Stjepan iz Splita, XV st. JD/66. 
Stjepan, XV st. NR/174. 
Stjepko Nriko1iln, XIV st. OV -
I/86, 146, 163, 316, 337, 354. 
- OV - II/78, 85, 176, 188, 
267, 305, 354. 
Stojislav, XV st. PP/311, 321. 
Stojislavljić Matko ili Marko, 
XV st. JD/45, 72. 
Stojislavljević - Ratković Radmil, 
XV st. JD/32, 53. 
Stojšić Stanac, XV st. L/131. 
Strelić Ivan, XV st. JD/44. 
Simun Dubrovčanin, XIII st. 
SAI - II/550 - 553. 
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Simun Sibenčanin, XVI st. B/248. 
Skarpa Ivan Krstitelj, XVII st. 
P17/65. 
Spanić Nikola, XVI st. JD/21. -
RP/ 180, 181. 
Stambuk, bračka klesarska obi-
telj XVIII- XIX st. B/249, 
349, 379, 380, 381. 
Stambuk Antun v. Standelper-
gher 
Tagliapietra Alvise, XVIII st. 
MAR I33. 
Tezolat Dinko, zvan Daganel, 
XIX st. MSZ/317. - PPV/49. 
Tezolat Ivan zvan Daganel, XIX 
st. MSZ/317. 
Toličević Ivan, XIV st. OV -
II/559. 
Toma Dubrovčanin, XVII st. 
P17/65. 
Torresini Antonio, XVIII st. 
MAR/31. - SV/122. 
Torresini Bastian, XVIII st. 
MAR/31. - SV/122. 
Torresini Mafia, XVIII st. 
MAR/31. - SV/122. 
Trifunić Jerolim Antun, SL/27, 
40. 
Trifunić Mijo, XVII st. SL/40, 
41, 88. 
utješenić Ratko, XV st. L/42. -
SB/81, 82. 
Utijeković Ratko, XIV st. OV -
II/449. 
Vehojević Marko, XV st. L/144. 
Veranz (V eran tin?) Frane iz 
Francuske, XVIII st. 
MSZ/317. 
Veseljkovrić Marin, XV st. JD/58, 
62, 65, 66. 
Veselokučić (Vesseloschuxius) Vi-
ktik, XIV st. PP/281, 321. 
Vicko Lujov, XVI st. NS/62. -
0 / 25. 
Vidović Marko, XVII st. SL/41. 
Vitič.ević Silvije i1i Silvestar, XVI 
st. LS/26, 27, 128. 
Vita Ignacije, XIX st. P17/67. 
Vitačić Ivan, XVI st. RP/178, 180. 
Vitaljić Antun zvan Sokol, XVIII 
st. P17/66, 78. 
Vito Kotoranin, XIV st. MAR/36, 
41, 42. 
ViV'iani Lorenzo, XVII- XVIII 
st. MAR/33. 
Vlaho Kalendin, XIV st. L/72. 
Vojslavić Dujam, XIV st. PP/285, 
321. 
Vrančić Faust, XVII st. JD/8. 
Vučinić Mihovil, XV st. L/147. 
Vukac, XV st. P17/63. 
Zanobije, XV st. JD/73. 
Zubović Tomo, XV st. NR/174. 
Zivković Antun, XVI st. P17/63, 
186. 
Zivković Mihajlo, XV st. JD/19. 
Zuvetić Ciprijan, XV st. B/141, 
142, 205 . 
REZBARI, INTARZISTI 
I DRVODJELCI 
Acqua iz Zadra, XVII st. JP/78. 
Andrija, XIV st. C/60. 
Bartul Baptista, XVI st. DS/236, 
238. - PR/65. 
Bojić Juraj Vukoslavov, XV st. 
L/28. 
Budislav!i.ć !.vaJn, XV st. RA/8. 
Družinić Juraj, XV st. JD/9. 
Franjo, XVI st. IZ/86. 
Franjo, XVI st. - 0 /35. 
Ivan iz Francuske, XV st. DG/56. 
Ivan Grk, XVI st. Q/117. 
Juraj, XV st. P17 /69. 
Kristo iz Francuske, XVI st. 
DS/236, 237. - PR/65. 
Mar~o Nikolin, XIV st. ST/72. 
Mwoj,e, XIV st. OV - 1/268. 
Martin iz SpUta, DG/56. 
Martin Hermanov zvan Teuta-
na c, XIV st. ST/72, 73. 
Miil.i.čev,ić Medo, XV st. RA/8. 
Milman, XIV st. OV - 1/83. 
Miloolav, XIV st. OV - II/391. 
Mondella Jerolim, XVII st. S/43. 
Moron:wn Mabteo, XV st. RA/8. 
Nalešić Santo, XVIII st. SL/27. 
Nikola, XIV st. OV - II/152. 
Nikola Mlečanin, XIV st. L /108. 
Obrad, XIV st. DP/102. 
Oštrica Ivan, XV st. JD/9. 
Pa pal in Franjo, XVIII st. V /220. 
Pel!'uša Desačin, XIII st. B/117. 
Petar Vicentinov, XVI st. SZ/10. 
Petr ašić Nikola, XVIII st. P17 /72. 
Petrašić Simun Mlikan, XVIII 
st. P17/149. 
Petrović Juraj, XV st. JP/75 -
93. 
Pripče, XIV st. DP/232. - OV 
- II/93. 
Radojković Petar, XV st. L /119. 
Radostić Nikola, XIV st. OV -
II /373. 
Radovanović Budak, XIV st. OV 
I/79. 
Ridolfi Isepo, XVII st. S/42. 
RJUJsk•o, XIV iSt. OV - 1/353. 
Služić Nikola, XV st. JD/9. 
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Vidulić Antun, XV- st. I 
4/518 
Vilandić Nikola, XVII st. 
P17/143, 144. 
SLIKARI I GRAFICARI 
Agostino Veneziano, XVI st. 
NP/645. 
Alegretović Matko, XV st. D/15. 
Albori Bartul Julijev, XVIII st. 
V/218. 
Amerling Friedrich, XIX st. S/73, 
Amstel van Jan, XVI st. S/24, 
25. 
AmLrijta li z Splita, XV s.t. P17 /360. 
Anđeo F1ranjin iz Ankone, XIV st. 
P17/359. 
Antonio di Jacopo iz Luche, XV 
st. D/13. 
Antun Lovdn iz Spl.irta, XIV st. 
P17/359. 
Anrtun, fra. ,i,z Zadra, XV st. 
P17/360. 
Antunović Kristo Nikolin, XVI 
st. D/33. - DS/236, 237, 238. 
- PR/64. 
Antunović Nikola, XVI st. PR/64. 
Appiani Andrea, XVIII -XIX st. 
SL/78. 
Aristodije Zorobabelov, XII st. 
L /22. 
Banić Blaž Lukin, XIV st. 
IN/185. - ST/71 , 72. P17/:l22, 
323, 324, 329, 331, 351. 
Barać Antun, XIX st. G/29. 
NP/641. 
Bartolozzi F., XVIII st. 0 /22. 
Bassano Jakov da Ponte, XVI st. 
CC/92. 
Bazilj Đurđe, XV st. D/18, 20. 
- P17/326, 358. 
Bazilj Pavle, XV st. P17/326, 358. 
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Belić Ivan Grgin, XIX st. 
MSZ/316. 
Bellotti Dinko, XIX st. MSZ/316. 
BelLuci Antonio, XVII st. P17/143. 
Benković Federik, XVIII st. G/9. 
- SG/210. 
Berzoni Antun, XVIII st. V/218, 
219. 
Berwni Josip, XVIII st. V/218. 
Beverenzi Dominik (Antun), 
XVIII st. SL/46. 
Bill John, XVII st. MAD/128, 
139. 
Bizamano Angelo, XVI st. D/32. 
Blaž Blažev, XIV st. P17 /322, 359. 
Blaž Jurjev, D/11, 12,13, 15, 17, 
18. - DG/56. - P17/322, 323, 
325, 32~ 328, 33~ 331, 332, 333. 
353. 
Bogdanovič Frano, XVIII st. 
P17/82. 
Bogdanović Petar, XVI st. D/32. 
Bordone Paris, XVI st. DD/88. 
Bossi Dominik, XVIII st. V/218. 
Bossi Petar, XVIII st. V/218, 219. 
Božidarević Nikola, XV - XVI 
st. D/7, 8, 20, 22- 26, -
DS/236. - P17/323, 327. 
Božidarević Vladislav, XVI st. 
RA/ 8. 
Bralić ili Brazo Nikola, XVI st. 
P17f322. 336, 359. 
Bratanić Franjo, XIX st. G/30. 
Busetto Petar Franjin, XVIII st. 
V/218. 
Butko, XV st. L /31. 
Caliari Carletto, XVII st. CC/91. 
Capogrosso v. Kapogroso 
Carloncino Giovanni, XVII st. 
S/40. 
Careiio Juan de Miranda, XVII 
st. G/11. S/28. 
Carpaccio Vittore, XV-XVI st. 
RA/8. 
Catarino. XIV st. C/57- 62. 
Celsti Andrea, XVII st. S /40. 
Cignani Carlo, XVII st. P17/252. 
Clericopulo Ivan (Clericopulos 
J oannes), XV st. S/9. 
Cortese, sl. XVIII st. P17/143. 
CrivelLi Carlo, XV st. CZ/227 -
228. - MAR/25. - S/ 15 - 18. 
Crivelli Vittore, XV st. MAR/25. 
- S/15 -18. 
Crnota StjepaJn, XV st. RA/8. 
Cvjetković Nikola, XV st. L /32. 
Culinović Juraj, XV st. G/9. -
GS/201. - JD/ 14. - MAR/25. 
- S/11-14. - SL/83. -
SAl- VII/3/11, 12, 13, 16-
19, 21, 34- 52, 320, 458. 
- RA/8. - P17/324, 325, 326, 
335. 
Damjan Ivanov, XV st. P17/359. 
Damjan Krešov, XIV st. P17/359. 
D' Anna Baldassare, XVI - XVII 
st. BDA. - S/35. 
D'Arpo Guariento, XIV st. PV/62. 
Devita Sebastijan, XVIII st. 
S/61- 67. 
Diana Benedetto, XV- st. G/12. 
- OP/101- 104. - S/ 19-22. 
Dimitri,jević Rafailo, XVIII st. 
G/21. - L/38. 
Divnić Dinko, XVII st. P17/143. 
Dobričević Lovro, XV st. D/15, 
18, 19, 20. - NPR/30, 31. -
P17 /323, 324, 326, 328, 356, 
357. 
Dobričević Marin Lavrov, XV st. 
D/ 15, 19, 20, 21. - RA/8. 
Dobričević Vicko, XV st. D/19, 
21. - L/39. 
Domenico, XVI st. P17/359. 
Daminih iz Zadra, XIV st. 
P17/359. 
Do miJnik VuldaJn, XIV Sit. 
P17/360. 
Domini/k VuldaJn, XIV st. 
P17/359. 
Donata, XIV st. C/60, 61. 
Dragobilić Ivan, XV st. P17/359. 
Dragosalić Radoje. XV st. 
P17/359. 
Drušković Nikša, XIV st. D/10. 
Držić Nikola Vlahov, XVI st. 
GP/241. 
Držić Vlaho, XVI st. D/33. -
GP/225, 227, 228. 
Dujam iz Zadra, XV st. P17/ 353. 
Dlirer Albrecht, XV- XVI st. 
G/10. 
Đurđević Ilija, XVI st. L/44. 
Elstracke Renols, XVI-XVII st. 
MAD/129. 
Emanuel Grk, XIV st. DP/93. 
Ferenčić Petar, XVI st. Pl7/359. 
Ferrari Pietro, XVII st. S/39. 
Ferrli ili Ferić Simun, XVI st. 
D/29, 30. - S/32. 
Fiorini Antonio, XVI st. D/29, 30. 
Franceschi Alessandro, XVI st. 
D/29, 30. 
Francia Francesco, XV st. RD/45 
-48. 
Francesco Nanijev iz Bologne, 
XIV st. D/10, ll. 
Frano Jurjev, XV st. D/11. 
- P17/325, 356. 
Franjo, XVI st. Pl7/360. 
Franjo Malano, XV st. Pl7/359. 
Franjo iz Verone, XV st. P17/359. 
Giovanni da Rimini, XIV st. 
RAf8. 
Giacomo de Marco, iz Firenze, 
XVI st. D 129, 30. 
Girolama iz Milana, XVI st. D/29. 
Gornizai Dominik, XVII st. 
V/218, 219. 
Grassi Nikola, XVII st. P17/105, 
142. - RA/8. 
Grgur Grgurov iz Zagreba, XIV 
st. IN/185. - ST/71. 
Grgur ili Georgije Grk, XIV st. 
OV - II/17, 262. - P17/360. 
Gučetić Ivanović Stjepan, XV st. 
D/20. 
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Hamzić Mihajlo, XVI st. D/21, 
26, 27, 28. - DS/236. -
P17/323. 
Ilija iz Dubrovnika, XIV st. D/ 11. 
- ST/72. 
Ingoli Matteo, XVII st. 0 /25. 
- RA/8. 
Ivan iz Drača, XIV st. DP/341. 
OV - II/484, 571. 
Ivan, XV st. P17/360. 
Ivan Petrov iz Milana, XV st. 
P17/322, 331, 355, 356. 
Ivan Pavlov, XV st. P17/331. 
Ivan Tomazinov iz Padove, XIV 
st. D/ 11. - ST/72. - P17/322, 
331, 351. 
Ivanovi" Brajko, XIV st. D/10. 
Jacobello del Fiore, XV st. G/11. 
Jakov Valentov, XV st. P17/360. 
Ješić Toma, XVIII st. MSZ/316. 
Jordanić Petar, XV st. I- 5/553. 
MAR/25. - P17/325, 330, 334, 
358, 359. 
Junčić Matko, XV st. D/16 17, 18 
- P17/323, 356. 
Junčić Radašin, XV st. D/16. 
Juraj Kandijev, XIV- XV st. 
ST/73. - P17/359. 
Kapogmso - Kavanj.in Marko, 
XVII st. S/45. 
Karačaj Fedor, XIX st. P17/162. 
204. 
Kokolja Tripa, XVIII st. RA/8. 
K~rešo Benediktov, XIV st. 
P17/359. 
Karlo Ivan, XVII st. MSZ/316. 
Lagavčić Matej, XVI 'St. P17/359. 
Lamma Anghlolo, XIX st. NP/641, 
642, 643. 
Lancelot Andrijin, XV st. D/11. 
Laudis Giovanni, XVI - XVII st. 
GL/115-117. - S/35, 36. 
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Lavizar Frano, XVII st. SL/50. 
Lazari - Vu~ović Antun, XVII 
st. S/45. 
Lazović Simeon, XVIII - XIX st. 
G/23. 
Levajić ili Kriješ.ić MaPin, XV 
st. K/ 199. 
Liberi Pietro, XVII st. S/50, 51. 
Longhi Alessandro, XVIII st. 
G/ 13. 
Lorenzo di Michele iz Firenze, 
XV st. D/13. 
Lorenzo Veneziana, XIV st. 
PV/53, 59, 61. - P17/325. 
Lotto Lorenzo, XV s1t. RA/8. 
Lovro Kotoranin, XV st. P17/360. 
Luka Konstantinov, XV st. 
P17 /322, 360. 
Luka iz Zadra, XV st. P17 /360. 
Ljupsalić Cvjetko, XV st. L/83. 
Maestro di Sant'Elsino, XV st. 
PV/67, 74. 
Majstor tkonskog raspela, XIV 
st./63 -74. 
Manojlo Grk, XIV st. MSP/77. 
Marcedi Josip, XVIII st. SL/44. 
Marin, XIV st. P17/360. 
Marin Milčev, XIV st. P17/360. 
Marko iz Zadra, XV st. P17 /360. 
MaPko Nikolin, XV st. P17/353. 
Marko Ninov Dubrovčanin, XIV 
Ist. ST/72. - D/>11. 
Marković Petar, XVI st. L/87. 
Martin Stojin, XIV st. ST/72. 
Martini Rafo, XIX st. NP/641. 
Martul, XIV st. OV - I/39, 61. 
Matteini Teodor, XVIII- XIX st. 
S/71. 
!Matej SOilliZonilus, XV st. 
P17/360. 
Matej Tamburin, XV st. P17/324, 
325, 326, 358. 
Maltej ZorobabeLov, XII st. L/87. 
Mazzoni Alesandro, XVII-XVIII 
st. SL/45. 
Medulić Andrija, XVI st. G/11. 
- SG/150, - S/84. - SAl 
- IX/4/691-743. - RA/8. 
Menegelić Marko, XV st. 
P17/331. 
Menegelo Ivanov de Canali, XIV 
st. D/11. - ST /72. - P17 /322, 
325, 331, 352. 
Mihajlo iz Bologne, XIV st. L/94. 
Mihajlo, XVI st. P17 /360. 
Mihovil, XIV st. P17/360. 
Mihovil, XV st. P17/360. 
Mihovil, XVI st. P17 /360. 
Mihetić Lovro, XV st. PV/67, 73. 
P17 /326, 328, 356. 
Milović Franjo Matijin, XVI st. 
D/32. - G/11. - BD/36. /-
- RA/8. 
Mi·lović Matija, XVI st. D/32. 
- RA/8. 
Miloš, XIV st. D/10. 
Misole, XIV st. D/11. 
Miljenović Milosav Petar, XV st. 
L /97. 
Milko, XV st. P17/359. 
Miroslavić Ivan Dujmov, XV st. 
P17/330, 331, 357. 
Mitrofanović Georgije, XVII st. 
BP/4. 
Modelli Julije, XVIII st. P17/253. 
Moj.Sije Jatkovlj,ev, XV st. P17/359. 
Molinari Antonio, XVII- XVIII 
st. S/53 - 56. 
Molmenti Po1111PeO, XIX st. S/72. 
NataliJno da Murano, XVI st. 
CC/88 -89. 
Negri Pietro, XVII st. S/40. 
Nicola di Pietro, XIV st. 
P17/324. 
Nikola Ciprijanov de Blondis, 
XIV st. ST/71. - PV/58. 
- P17/324, 350. 
Nikola, XIV st. OV - I/337. 
Nikola Grk, XIV st. KK/131. 
Nikola Stjepanov, XVI st. D/32. 
- DS/236. - PR/65. 
Nikola Vladanov, XV st. D/17. 
- P17 /322, 324, 325, 328, 331, 
332, 333, 353. 
NovelLi Francesco, XIX st. 
NP/641. 
NovelU Pier Antonio, XVIII st. 
S/68-70. 
Obrad, XIV st. OV-I/150, 171. 
Ognjan ović Ivan, XV- XVI st. 
D/15, 20. - L/106. 
OgnjanovJć Pavao, XV, st. RA/8. 
Ognjanović Petar, XV st. BD/36. 
- D/20, 22. - P17/323, -
RA/8. 
Ohmučević Petar, XV st. L/106, 
107. 
Orsolini Carlo, XVIII st. JP/92. 
Palma Jakov Mlađi, XVI st. 
RA/8. 
Palmi Bartolomeo iz Venecije, 
XVI st. D/29, 30. P17 /360. 
Palmerini Pier Antonio iz Ur-
bina, XVI s. D/29, 30. 
Pantaleon, XV st. P17/252. 
Paolo Veneziana, XIV st. D/19. 
- G/14 - NPR/29- 37. -
PV/3- 81. - ST/71. - RA/8. 
Parčić Mihovil, XVIII st. SL/83. 
Paterni Vicko, XVIII st. 
MSZ/316. 
Pavao iz Siene, XIV st. 
P17/359. 
Pavao Venucijev iz Sermone, 
XIV st. ST/72. 
Pavlović Juraj, XIX st. G/52. 
Perić Tomo, XVIII st. SL/49. 
Petar, XVI st. DS/236. 
Petar Božo•v, XVI st. DS/236. -
PR/65. 
Petar Ivanov, XVI st. DS/236, 
237, 238. - PR/64. 
Petković Martin, XV st. D/111. 
P~etro di Giovanni, XVI st. D/27, 
28, 29, 30, 31. 
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Pietro di Nicolo, XIV st. C/60. 
Pitteri Marko, XVIII st. G/14. 
Pcmzoni Matej, XVII st. G/14. 
- MAD/128. - Pž/350 -
- 358.- S/37-46. -V/217. 
- RA/8. 
Prenčić Juraj, XV st. P17/360. 
Prosperi ( ?) Tomas, XVIII st. 
P17j104. 
Pruzzino Domenico, XVII st. 
RA/8. 
Puvis de Chavannes Pierre, XIX 
st. G/55. S/74. 
Radanović Vukac, XV st. D/16, 
18, 20. 
Radčić Simun Dragišin, XIV st. 
ST/72. 
Radojević Marko, XVI st. D/32. 
Radonjić Petar, XVI st. D/32. 
- P17/323. 
Radovano-vić Stjepan, XVI st. 
D/32. 
Rafailović Kristofor, XVIII st. 
G/22. 
Rafailović Petar, XVIII st. G/21. 
Ragusino (il), XV st. SAl -
VII/3/346. 
Rajaković Vukac, XV st. P17/323. 
Ratković Nikola, XVI st. L/121. 
Reggio Carmelo, XVIII - XIX st. 
NP/641 - 646. 
Restinović Antun, XV st. 
P17/322, 326, 331, 357. 
Ricci Sebastiana, XVII-XVIII 
st. PS/216, 217. 
Ricciardi Bernardin, XVI st. 
D/29- 31. - S/31 - 34. 
Ridolfi Carlo, XVII st. DR/118 
- 120. - S/47, 48. 
Rosaspina Giuseppe, XVIII-XIX 
st. NP/642. 
Rosseti Jacopa, XVI st. D/29, 30. 
Rossi, XVIII st. SL/83. 
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Salgetti Drioli Franjo, XIX st. 
G/57. 
Santacroce da Girolamo, XV-
XVI st. MAR/25, 26, 27, 30. 
- P17/103. - RA/8. 
Santacroce da, Francesco, XV-
XVI st. MAR/28, 29, 30. 
Santi di Tito, XVI- XVII st. 
D/33 . - S/29, 30. 
Savin Teooor, XIV st. P17/360. 
Schiavone Natale, XVIII-XIX 
st. S/71. 
Skvarčina Ivan, XIX st. G/57. 
Solimena Francesco, XVII -
XVIII st. AD/65- 67. 
Srđ Kotoranin, XIV st. MSP/77. 
- P17/360. 
Stella Luka Andrijin, XIX st. 
MSZ/316. 
Stjepan, XV st. P17/68. 
Stjepan Martinov zvan Lazanja, 
XIV st. ST/71, 72. - P17 /331, 
351, 352. 
Stjepanović Matko (Marko), XVI 
st. L/131. 
Stojko, XIV st. D/10. 
Strozzi Bernardo, XVI - XVII st. 
S/57, 58. 
Simun, XVI st. DS/236,238. -
PR/65. 
Simun Ivanov, XIV st. ST/71. 
Tintoretto Domenico, XVI st. 
NS/62, 63, 64. - SL/39, 45, 
84.- RA/8. 
Tizian Vecelli, XVI st. SL/84. 
- RA/8. 
Toma Marka de Grisogona, XV 
st. P17 /353. 
Ugrinović Ivan, XV st. D/13, 14, 
15, 17, 18. - L/ 142. 
UgDinović Matko, XV st. D/15. 
Ugrinović Nikola, XV st. D/15. 
Ugrinović Stjepan, XV st. D/15, 
18, 21. 
Valle Jakov, XVIII st. V/218. 
Varotari Alessandro Padovanino, 
XVI -XVII st. NS/57 - 60. 
- PD/204- 206. 
Vasari Giorgio, XVI st. NS/60 
-62. 
Vdmar Melchior iz Svicarske, 
XVII st. P17/129. 
Velić Martin Pavlov, XV st. S/15. 
Venturić ili Vinturić Luka, XVI 
st. D/33. - DS/236, 238. -
PR/64. - S/32. 
Vicior Nikolin, XIV st. P17/359. 
Vitaljić Mihajlo, XV- XVI st. 
P17/68, 83. 
Vitaljić Nikola, XV st. P17/68. 
Vlatković Božidar, XV st. D/19, 
21. - K/199- 204. L/146. 
- RA/8. 
Vukčić Radoslav, XV st. D/11, 
13, 14. - L/147. 
Vukičević Petar, XV st. L/147. 
Vukšić Marin Radovljev, XV st. 
L/147. 
Vušković Dujam, XV st. D/15, 17. 
- P17 /322, 323, 324, 325, 328, 
331, 332, 333, 346, 354, 355. 
Vušković Marin, XV st. P17 /322, 
323. 324, 326, 328, 357, 358. 
Zanchi Antonio, XVII-XVIII st. 
G/ 14. - S/40. 
Zečević Petar, XIX st. G/63 
NR/176, 177. 
Zelotti Gian Batista, XVI st. 
CC/90. 
Zoilo Ivanov, XV st. P17 /360. 
Zoni Antonio, XIX st. S/72. 
Zucchi Antonio, XVII-XVIII st. 
P17/82. 
Zugno Francesco, XVIII st. 
FZ/159, 160. - S/59, 60. 
županović Marko, XVI st. D/32. 
ZLATARI I MEDALJERI 
Abaleo Ivan iz Venecije, XVIII 
st. MSZ/317. 
Adam Kotorani:n, XV st. MSP/78, 
80, 83. 
Adamović Adam Marinov, XV st. 
MSP/80, 81. 
Adamović Marin, XV st. MSP/78 
-84. - OKZ/74. 
Adamović Nikola Marinov, XV 
st. MSP/80, 81. 
Ambroz, XV st. P17/69. 
Andreotti, XVII st. DN/189, 205 
Andrija Dubrovčanin, XVI st. 
P17/69. 
Andrija Pavlov, XVI st. L/110. 
Angeli Ivan Karlo, XVIII st. 
DN/198, 199, 200, 202, 206, 212, 
242, 262, 273, 540. 
Angelus iz Venecije, XIV st. 
DP/97. - DN/130. 
Anleta, XV st. KN/274. 
Antojević Pavao, XV st. DN/527, 
528. - SAl - VI/314, 326. 
Bartolomej Jakovljev della Don-
na XIV st. RA/8. 
Benac, XV st. KN/274. - L/25. 
Bene Cibranov, (Dobre Benve-
njutić), XIV st. IR-I/35, 48, 
49. - L/26. - DN/185, 204. 
- DP/28. 
Benvenutić Dragoje, XIV st. 
L/26. 
Benvenutić Maroje, XIV st. L /26. 
Bernard, XIV st. OV-II/81. 
Bernardi Leonardo, XVIII st. 
MSZ/317. 
Betinelli Ivan Krstitelj, XVIII st. 
DN/212. 
Betinelli Ivan (sin), XVIII st. 
DN/150, 151, 195, 196, 198, 
199, 200, 201, 206, 273, 453. 
Bogdan, XIV st. DP/28. 
Bogdanović Ratko, XIV st. L/28. 
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Bogec (Boghec), XIV st. OV-I/ 
/146. 
Bokčin, XIV st. KK/131. 
Boričević Luka, XVI st. ST/65. 
Baričević Mate, XVI st. ST/65, 66. 
Božidar Butkov, XV st. IR-II/ 
/82. 
Bremberić Ante, XIX st. MSZ/ 
317. 
Caraveggio (?) Zuane, XVII 
XVIII st. P17/109. 
Certino Stjepan ie: Venecije, 
XVIII st. MSZ/317. 
Cranenus Desimirov, XIII st. 
BD/34. 
Crnotić Stjepan, XIV st. PSZ/139. 
Ca1ović Tihoć, XIV st. TR/127, 
128. 
Ciović Boško, XVIII st. DN/213. 
Culić v. Kulić 
Dimitrije, XIV st. OV-II/554. 
Dobrašinović Bogdan, XV st. 
L/39. 
Domijanović Duje zvan Mlade, 
XIX st. MSZ/317. 
DordeH Antun, XVIII st. DN/197, 
199, 202, 206. 
Dordeli Lujo, XVIII st. DN/213. 
D01·deli Stjepan, XVIII st. DN/ 
197, 198, 199, 202, 206, 242. 
Draghi Petar, XVII st. DN/187, 
188, 205. 
Dragon Mate, XVIII st. PPV /50, 
67. 
Đurđević Andrija iz Novog Brda, 
XV st. IR-II/69. 
Đurica, XV st. KN/274. 
Ferro (Gvozdanović) Frane, XVII 
st. MSZ/317. 
Filip, XIV st. OV-I/231. 
Filip, XVII st. P17/69. 
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Fišević Hi Fišić Niko Matov, 
XVIII st. DN/150, 194, 195, 
206 
Fortirs PetaJr, XV st. RA/8. 
Franjo, XV st. L/48. 
Franjo iz Stona, XV st. L/48. 
Franjo Dubrovčanin, XVI st. 
P17/69. 
Gallo Aleksandar, XVII st. DN/ 
189, 190, 194, 205, 505, 506. 
Geramrl.i!ni Giovanni, XV st. 
RA/8. 
Gelmi,ni Ivan, XVII st. MSZ/317. 
Giorgio Alegretov, XV st. RA/8. 
Goić Ivan, XIX st. MSZ/317. 
Goić Marko, XIX st. MSZ/317. 
Gras Ivan Krstitelj, XVIII st. 
DN/193, 194, 195, 205. 
Grgur Grgurov, XV st. L/51. 
Grigilo Petar Ivanov, XIX st. 
MSZ/317. 
Honorije, XVII st. DN/189, 205. 
Branislav, XIV st. IR-II/82. 
Ivan, XIV st. OV-I/46, 48. 
Ivan, XV st. MSP/80. 
Ivan, XV st. KN/274. 
Ivan iz Basela, XV st. MSP/78-
-80, 83. - OKZ/74. 
Ivan Pavlov, XVI st. BD/37. 
Jakov, XV st. IR - II/82. 
Jakov zvan Battiloro, XV st. 
DN/212. 
Jakša, XV st. L/63. 
Jove Frane, XVIII st. PPV/54, 
67. 
Juraj Bošnjak, XVI st. L/29, 67. 
Juraj Stankov, XV st. L/68. 
Jurko Ivanov, XIV st. OV - I/ 
48. 
Kalinić Juraj, XVIII st. P17 /69. 
Kalojurjević Aleksa, XIV st. OV 
I/172, 322. - OV - II/468. 
Karninčić Ivan Nikolin, XVIII st. 
PPV/47. 
Keraković Marin, XV st. RA/8. 
Kranen Desimirov, XIII st. 
BD/47. 
Kri·stofor de Rochils, XVI st. 
RA/8. 
Kulić ili Čulić Petar iz Livna, 
XVII-XVIII st. MSZ/317. 
Kuzma Jurjev iz Zadra, XV st. 
P17/152. 
Laghi Valentilll, XIX st. MSZ/317. 
Lazar, XIV st. L/77. - OV -
- I/202. 
Lekić Nikša, XV st. IR - II/82. 
Lonciares Ivan Pavao, XVIII st. 
DN/191, 192, 194, 205, 212, 
519. 
Luka, XV st. KN/274. 
Luposignoli Ivan, XVII st. 
MSZ/317. 
Ljupša, XV st. IR - II/73. 
Marin de Basilio, XIV st. DP/126. 
Marini Krista, XVII st. DN/187, 
188, 205, 512. 
Marko, XIV st. DN/239. 
Marko Anđelov, XIV st. DN/130, 
185, 204. 
Marko Dubrovčanin, XVII st. 
DN/189, 205. 
Marojević Antun, XV st. L/22. 
Martin, XIV st. DP/101. 
Martinović Cvjetko, XVIII st. 
DN/213. 
Matej iz Zadra, XIV st. RA/8. 
Matko Benov de Benvegnuta, 
XIV st. L/26. - OV - I/76. 
- Tž/105. 
Mellei Ivan, XVII st. ND/189, 205. 
Menito ili Benedetto Domenico, 
XVIII st. DN/198, 199, 200. 
202, 206, 273. 
Miho, XVII st. DN/ 189, 205. 
Mihovil, XV st. P17/69. 
Mikulić Brajan, XIV st. L/94. -
TR/129, 136. 
Milat Kodan iz Brskova, XIV st. 
MSP/77. 
Milče, XIV st. DN/186, 204, 511. 
OKZ/64 - .OV - I/362. 
OV - II/276, 468, 498. 
Milčić Dobrašin, XIV st. L/94. 
Miličević Mladen, XIV st. OKZ/ 
64. 
Milko Sišmanov iz N ovog Brda, 
XIV st. MSP/77. 
Milogostić Stjepan, XV st. L/96. 
Miloslavić Brajan, XIV st. L/96. 
Miloš iz Bosne, XVII st. MSZ/317. 
Mišljenović Juraj Stjepanov, XV 
st. L/97. 
Mitroević Jakov zvan Lampe, 
XIX st. MSZ/317. 
Morđin ili Morđinović Pavao, 
XVIII st. DN/212, 213. 
Mrgić ili Margić Antun Franov, 
XVIII st. DN/143, 205. 
Nahodović Radun, XV st. RA/8. 
Nani Zameta, XVIH st. P17/69. 
Niko Mihov, XVII st. DN/189, 190, 
205. 
Ni1kola, XV st. JP/77. 
Nikola, XV s1t. P17/69. 
Nikola Njemac, XI1V st. IR-I/23. 
Nukala Radovanov, XV st. RA/8. 
Nikola Ratkov, XV st. L/121. 
Nikola Schiavone, XV st. RA/8. 
Nikola T.ihojev, XV st. MSP/83. 
mkolini Božo, XVIii! st. Pl7 /69. 
Nulwlini Frano, XVIII st. Pl7/ 69. 
Nikolini Juraj, XVIII st. P17/69, 
238. 
Novaković Marim, XLV st. MSP/77. 
Obad Anturn, XVIII st. DN/203, 
204, 206, 273. 
Obrad Desi.slavin Gambe, XIV st. 
MSP/77. - OiKZ/64. 
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Pagani, XVIII st. DN/548. 
Paskoje, XV st. MSP/83. 
Palma T~Hun, XV st. MSP/84. 
Pavao Petar Kotoranin, XV st. 
PSZ/136. 
Pavao iz Zadra, XV st. I-3/582. 
Petar, XV st. JIP/77. 
Petar, XVIII st. DN/212. 
Petar Dragoslavljev iz Skadra, 
XV st. MSP/79. 
Petrović Paskoje Nikšin, XV st. 
MSP/83. 
Pirko Guglielmo, XIV st. 
OV-II/364. 
Pribisalić Radelja, XV st. MSP/80. 
Pribisalić Stanoje Radeljin, XV 
st. MSP/80. 
Pribislavić Nikola zvan Fornar, 
XV st. DN/179, 186, 204, 208, 
211. 
Pribojević Bogić, XV st. IR-II/82. 
Pripko, XIV st. TR/1Sl. 
Pribojević ili Priplwvić Petko, XV 
st. IR-I/71, 95. 
Prodan Piskulin, XIV st. L/113. 
Progonović Ivan, XV st. IR-I/27, 
- IR-II/69, 82. - OKZ/67. 
Radanović Stojislav, XV st. L/117. 
Radašin, XV st. KN/274. 
Radelja Boško, XVIII st. DN/213. 
Raden iz Kotora, XIV st. DP/97. 
Radičević Mileta, XV st. KN/274. 
Radišić Đurđe, XV st. MSP/79, 80. 
Radivčić Tvrtko, XV st. KN/274. 
Radoje, XIV st. DN/168, 204, 510. 
- OV-I/262. 
Radoje, XVI st. RA/8. 
Radoje Bokanov, XIV st. L/28. 
Radojević Petar, XV st. L/119. 
Radojević Radonja, XV st. L/119. 
Radonjić Dobrašin, XV st. L/119. 
Radosalić Cvjetko, XV st. L/119. 
Radosalić Radašin, XV st. L/119. 
Ratković Maroje, XV st. BD/39. 
Saint-Urbain Ferdinand, XVII st. 
DN/531. 
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Septunić Prvinac, XIV st. L/127. 
Serdan, XIV st. OV-I/306. 
Soki Andrija Izat Benkov, XV st. 
MSP/82, 83. - OKZ/72. 
Soki Katarin Benkov, XV st. 
MSlP/83. 
Spani Dmitar, XV st. IR-II/82. 
Stanković Mihoje, XIV st. L/128. 
Stipan, XV st. L /131. 
Stipković Andruško, XV st. 
KN/274. 
Stjepan, XV st. PSZ/135, 138, 139. 
Stjepan, XV st. L/ 131. 
Stjepan Frankoj v. Crnotić 
Stjepan Galzijev ili Galejev, XIV 
st. PSZ/139. 
Stjepan Ivanov ili Milgostov, 
XV st. L/13l. 
Stjepan Martinov, XV st. PSZ/139. 
Stjepan Pavlov, XV st. PSZ/139. 
Stjepan Petrov, XV st. PSZ/139. 
Sime, XIV st. TR/144. 
Sime Stjepanov, XIV-XV st. 
DP/398. - L/13.\. 
Tihoć, XIV st. OV-I/39. 
OV-II/160. 
Tihoje Kozica, XV st. MSP/83. 
Tolislavić Radiša Brajanov, XIV 
st. L/139. 
Tomas Petar, XIX st. MSZ/317. 
Torre della, Marko iz Venecije, 
XVII st. MSZ/317. 
Torre della Tomo, XVII-XVIII 
st. MSZ/317. 
Tortelle Barnaba, XVII st. DN/186, 
204, 518. 
Trifun Kotoranin, XV st. TK/ 291 
-304. 
Tvrtković Radoslav, XIV st. L/141. 
Vachter Rambot, XV st. L/143. 
Venčun Stjepan, XVI st. PSZ/138. 
Veseljković Vlatko, XV st. P17/152. 
Vetanić Toma, XVII st. P17/69, 
214. 
Vitko, XV st. KN/274. 
Vitković Antun, XVIII st. DN/212. 
Vrbašić Petar, XVII st. P17 /70. 
Vrbašić Trifun, XVII st. P17 /70 . 
Vukac ili Vukan, XV st. KN/274. 
- L/147. 
Zanfranchi Venturin, XVII st. 
MSP/83. 
Zanne Ivan, XVIII st. MSZ/317. 
ž.ivko, XV st. IR-II/57. - KN/274. 
KOVACI, LJEVACI, STITARI 
I MAJSTORI ORUZJA 
Amadej, XIV st. KK/127, 128. 
Andrija, XIV st. KK/130. 
Andreotus Pisanus, XIII st. 
RA/8. 
Bogoje ili Bogo, XIV st. KK/131, 
132. 
Bogoje, oklopar, XIV st. KK/129. 
Bonerdi, DP/102. 
Bratoslav, XIV st. KK/131. 
Bratuj zvan Capelleto, XIV st. 
KK/130. 
Budisalić Bogavče, XIV st. DP/95. 
Canziano iz Venecije, XVIII-XIX 
st. P17/80. 
Dragoje, XIV st. KK/129. 
Đon 'Matijev iz Bara, XIV st. 
KK/129. 
Đumlija Andrija iz Ba•ra, XIX st. 
SL/52. 
Đuro, XIV st. KK/132. 
Ermanus Henrikov iz Udina, XIV 
st. IR-I/22. 
Felice, XIV st. DP/102. 
Ferara Andrea, XVI st. 0 /34. 
Francisco iz Barlete, XIV st. 
OV-II/541. 
Ghino, XIV st. OV-I/147. 
Gioannizio J osip, XIX st. PPV/49. 
Guglielmo iz Messine, XIV st. 
DP/102. 
Ivan, XIV srt. OV-II/536. 
Ivan de Bota, XIX st. SL/52. 
Ivan (Johannes Inihesz?). XVI st. 
0 /34. 
Jaoobus da Messana, XIII st. 
RA/8. 
Kandij e, XIV-XV st. ST/73. 
Kodanović Dapk:o, XIV st. 
KK/130. 
Kodanović Dobruško, XIV-XV 
st. KK/130. 
Kodanović Ostoja, XIV-XV st. 
KK/130, 131. 
Komiljanović Vicko, XVIII st. 
P17/70. 
Lilović Matija, XV st. IR-I/45. 
uinčir Mato, XVIII st. P17 /70. 
Luka Florijev, XVI st. SZ/10. 
Ma rin iz Venecije, XIV st. DP/102. 
Marko Novakov, XIV s>t. KK/131. 
- MSP/77. 
Martin, XIV st. OV-I/69, 115, 142, 
205, 278, 296, 297, 308, 389. -
OV-II/329, 330, 489. 
Martin iz Kotora, XIV st. KK/131. 
- MSP/77. 
Medojević Gino iz Lopata, XIV-
XV st. KK/131. 
'Mihajlo, XIV st. KK/129. 
Mihajlo iz Bologne, XIV st. L/94. 
Mihajlo iz Njemačke, XV st. 
IR-I/23. 
Mihoje, XIV st. KK/129. 
Milen, XIV st. KK/129. 
Miloš, XIV st. KK/131. 
Mladen, XIV st. KK/129. 
Munsten Petar, XVI st. 0 /35. 
Nikola Stankov iz Stubice (Spiča), 
XIV st. KK/128, 129. 
Novak, XIV st. KK/130. 
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Novak, XV st. MSIP/78. 
Novaković Marloo, v. Marko No-
v,ak>ov 
Obrad, XIV st. OV-II/242, 423, 
489. 
Ostoja iz Trogira, XV st. JP/76. 
Paić Duje, XIX st. PPV/49. 
Petar, XIV st. OV-I/146. 
Petar, XIV st. KK/132. 
Petar Amadejev, XIV st. DP/97. 
- KK/127, 128. 
Picinini Antun, XVIII st. P17/162. 
Picinini Martin, XVIII st. P17/162. 
Prosarić Milin Radov, XIV st. 
KKf132. 
Radosta Miškov iz Ljute, XIV st. 
KK/128. 
SaHmbene Ivan, XIV st. DP/97. -
OV-II/121, 260, 282, 359, 484, 
487, 569. 
Tolanović Stoj'ko, XIV st. KK/131. 
Tomašević Radin, XIV st. KK/131. 
Tomašević Radman, XIV st. 
KK/131. 
Traparić Ivan, XVI st. 0 /25. 
Trifun Mladenov, XIV st. KK/128, 
129. 
Vladisalić Ivan, XV st. L/145. 
Vlaho, XIV st. KK/129. 
Živko, XIV st. DP/94. 
- OV-I/177, 223. 
IR-II/6. 
GRADITELJI ORGULJA, URA-
Rl, BOJADISARI, KOZARI, 
KROJAOI, PAPUOARI, 
SUKNARI I TKAOI 
Andrijić Ivan XVII st. P17/70. 
Antun, kožar XIV st. OV-I/171.-
OV -II/283, 544. 
Antun, papučar XVIII st. P17 /70. 
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Antun iz Ankone, bojadisar XIV 
st. DP/96. - TV/52.- TR/134. 
Antun de Milo, XVII st. P17/70. 
Benčić Andrija, papučar, XVIII 
st. P17/ 70. 
Bernardin iz Dubrovnika, gradi-
telj orgulja XIX st. P17 /110. 
Beroaldo Ivan, XVII st. P17 /70. 
Bogoje, ktrojač XIV st. OV-II/461. 
Borčić Mate zvan Papin, XVIII 
st. P17/70. 
Borelli ~laudije iz Bassana, XVII 
st. P17/70. 
Candide de Vtino, kožar, XIV st. 
OV-I/52, 68, 182, 191, 257. 
Carić Frano, krojač XVII st. 
P17/244. 
Carmiliani Nikola, majstor orgu-
lja, XVI st. AP/154. 
Celidonio Juraj, graditelj orgulja. 
XVI st. AP/153, 155. 
Dabi , kožar XVI st. IZ/87. 
Deseko NikoJ.a, krojač XVIII-XIX 
st. IZ/95. 
Dešković Mate, XVII st. P17 (70. 
Dobromirović Miloslav, krojač 
XIV st. OV-II/173. 
Domanja, krojač XIV st. 
OV-II/188, 215, 276, 364, 488, 
489, 566. 
Domenego D. krojač XVI st. IZ /96. 
Dominče, krojač XIV st. DP/383. 
- OV - I/41, 42, 133, 183, 212, 
268, 328. 
Dominik iz Raba, krojač XIV st. 
IZ/96. 
Dorotić Josip, XVIII st. P17/71. 
Dragonja iz Splita, kožar XIII st. 
B/104, 117. 
Dujmović Nikola XVII st. P17 /70. 
Đorđe, k'rojač XVI st. IZ/96. 
Foretić Frano, XVI st. P17 /70. 
Fortić Krsto, XVII-XVIII st. 
PPV/53. 
Francisco 1z Ankone, krojač XIV 
st. OV-I/272. 
Francisco de Fuligno (de Jadra), 
kožar XIV st. OV-I/28, 124. -
OV-II/548. 
Franjo, kožar XIV st. DP/94. 
Franjo Gabrijelov, graditelj orgu-
lja, XV st. AP/148, 149-152, 
155. 
Franjo Ivanov, krojač XVI st. 
IZ/97. 
Franzičić Grgur, XVIII st. P17/71. 
Federizi Ivan, iz Belluna, krojač 
XVIII st. P17 /70, 244. 
Gallo Aleksandar, urar XVII st. 
DN/189, 190, 194, 205, !J05, 506. 
Girardi Josip iz Bassana, majstor 
orgulja XIX st. P17/117. 
Gilričić Anton, XVII st. P17 /70. 
Gdzdavčić Ivan, XVIII st. P17 /71. 
Grgur, krojač XIV st. OV-II/248. 
Guidoni M., kožar XIV st. 
OV -II/369, 500. 
Ivan, krojač XIV st. OV-I/341. 
Ivan iz Kolna, tkač, XV st. 
IR-I/22. 
Ivan Marinčev, XVII st. P17 /70. 
Ivan Pavlov iz T.rogka, XVII st. 
P17/70. 
Ivan Splićanin, XVII st. P17/70. 
!vanče, krojač XIV st. OV-H/375. 
Ivanović Benedikt iz Zadra, kro-
jač XV st. I-2/365. 
Julijan, krojač XIV st. IV-I 272. 
Jurčić Nalješko, krojač XIV st. 
DP/207. 
Karli Antun iz Trogira, XVIII st. 
P17/71. 
Kilarević Stjepan iz Poljske, maj-
stor o.rgulja XVII st. Pl7/117. 
Klapčinović Radić, kožar XIV st 
DP/93. 
Kosović Stjepan, XVII st. P17 /70. 
Kovačević Juraj iz Vrboske, XVII 
st. P17/70. 
Krstulović-Opara Duje, bojadisar 
XIX st. PPV/49. 
Kučić Ivan, XVIII st. P17/71. 
Kuljiš Nikola zvan Kandija, 
XVIII st. P17/71. 
Kuljiš Vicko, XVII st. P17 /70. 
Lanciaio Trogi.ranin, krojač XIV 
st. DP/97. 
Linčirrović Juraj, XVII st. P1't /70. 
Linčirović Petar, XVII st. P17 /70 . 
Lupini Simun iz Zadra, graditelj 
orgulja, XVII st. AP/155. 
Maksimilijan, graditelj orgulja 
XVI st. AP/148. 
!Marin, krojač XIV st. DP/97. 
Marinković Jakov Pavla Pebrova, 
XVIII st. P17 /71. 
Marinković Pavle, XVIII st. 
P17/71. 
Marko, krojač XVI st. IZ/98. 
Marko iz Tro~a, kožar XV st. 
IZ/378. 
Maroje, krojač XIV st. OV-I/268. 
Martin Sibenčan~n, XVII st. 
P17/70. 
Matej Radoslavov, krojač XIV st 
DP/97. 
Matija Vinkov, krojač XVI st. 
IZ/96. 
Matković IManko, krojač 
XVIII-XIX st. IZ/95. 
Michiele, krojač XVI st. IZ/97. 
Mihovil Petrov, suknar XIV st. 
IZ/185, 186-192. 
Milanković Marko iz Korčule, 
XVII st. P17/70. 
Milen iz Dubrovnika, krojač XIV 
st. DP/91, 294. - IR-II/38, 77. 
Milgost, krojač XIV st. KK/130, 
131. 
Miloslav, lill"ojač XIV st. OV-M/383. 
Mirko iz Stona, klrojač XIV st. 
OV-II/466. 
IMladinov Klement, XVI st. P17/70. 
Montelli Santo, XVII st. P17/70. 
Moscatelli Gaetano, majstor orgu-
lja XVIII st. P17/89. 
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Moyse de, Antun Ljudevit, gradi-
telj orgulja, XVIII st. SL/49. 
Moyses de Moysen, graditelj or-
gulja XVIII st. AP/148. 
Nakić Petar, graditelj orgulja, 
XVIII st. PP/318, 323. 
Nalješ~o, lkirojač XIV st. OV-I/269. 
Nikola, kožar XIV st. DP/93. 
Nikola Mihovi1ov, suknar XIV st. 
IN/185. ST/71, 72. 
Ni~ola Radoslavov, krojač XIX st. 
DP/97. 
Orvić Frane, XVII st. P17 /70. 
Palm ić Stjepan, XVI st. P17 /70. 
Paskvlić Mihoč, krojač XV st. 
IR-II/69. 
Pavao Damjanov, krojač XV st. 
I-2/347. 
PečaDić Dinko, XVIII st. P17/71. 
Pečarić Josip, XVIII st. P17 /71. 
Perica Ivan, XVIII st. P17 /71. 
Peribonis Gabrijel, XVII st. 
P17/7'0. 
Petar, krojač XIV st. OV-II/304. 
Petar, bojadisar XIV ·st. DP/94. -
OV-I/204, 327. - OV-II/527. 
Petar iz Novog Brda, kr.ojač XV 
st. IR-I/27. - IR-II/69. 
Petrašić Marko Jurjev, XVIII st. 
P17/71. 
Petrašić Mate Iva111ov, XVIII st. 
P17/71. 
Petrić Frane Ivanov, XVIII st. 
P17/71. 
Petrić Vicko Ivanov, XVIII st. 
P17/71. 
Pjerotić Petar, XVII st. P17/70. 
Pomenić Jakov Bartulov, XVIII 
st. P17/71. 
Radibratović !Marin, postolar XV 
st. DN/349. 
Radić Tf'ipun, kožar XVI st. IZ/86. 
Radoslavić Juraj, krojač XIV st. 
OV-I/332. 
Radoslavić Radoslav, krojač XIV 
st. DP/97. 
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Rankulin Juraj, XVII st. P17/70. 
Rankulin Šimun, XVII st. P17 /70. 
Rankulinović Dlinko, XVII st. 
P17/70. 
Rankulinović Grgur Dinkov, XVII 
st. P17/70. 
Ratko, krojač XIV st. OV-II/47!3 . 
Robert, krojač XIV st. OV-II/356, 
455, 544. 
Rochi ili Rokov Frane, XVIII st. 
P17/70. 
Ros!ignoli Josip, krojač XVIII st. 
P17/70, 244. 
Terroti Filip, urar XVIII st. 
P17/249. 
Tonko, krojač XIV st. OV-II/86, 
190, 191, 192. 
Sabić iz Korčule, XVII st. P17/70. 
Staj !!ić Petar, XVI st. P17 /70. 
Stojan Radenov, krojač XIV st. 
DP/97. 
Strižić Jakov, XVI st. P17/70. 
Sura ti Ludovik, XVII st. P17 /70. 
Surati Sebastijan, XVII st. P17/70. 
Su rem etić Petar, XVI st. P17 /70. 
Šimun Domkotov, XVII st. P17 /70. 
Šnjurić Valerij, XVII st. P17/70. 
šutović Đorđe, krojač 
XVIII-XIX st. IZ/95. 
Urbin, fra , majstor orgulja, XV st. 
PP/318. 
Uroda Martin, XVII st. P17 /70. 
Ventur!in Juraj , kll"ojač XIX st. 
PPV/52. 
Vid, kožar XIV st. OV-II/465 . 
Vidović Ivan, XVIII st. P17 /71. 
Vddović Stjepan, Ivanov, XVIII st. 
P17/71. 
Vilandić Nikola, XVII st. P17 /70. 
Vitić Petar, XVI st. P17/70. 
Vito, kožar XIV st. OV-I/310, 332. 
Zelić Andrija, bojadisar XIX st. 
PPV/49. 
Zorna ta Duje, XVII st. P17 /70. 
MAITRES DU IX e. AU XIX e. s. EN DALMATIE Ill 
Nevenka Božanić- Bezić 
Dans les deux derniers fascioules de ces Supplements •ont ete reunis 
powr la premiere fois en UJn cata}ogue sy.stematique les maitres autoch-
tones et etrangers qui, du IXe.s. a la fin du XIXe.s. , ont oeuvre en Dal-
matie. Cette n'O'ITlenclature est etablie d 'apres les elements d 'archives 
publies jusqu'aujourd'hui, les etudes scientifiques sur les monuments dal-
mates, et les attribuUons faites dans chaque oeuvre scientifique. Outre 
les maitres dalmates y contenus, se trouvent a:uss.i des maitres du cercle 
des Bouches de Kotor, etant donne que leur activite et leur creation 
artistiques s·ont intimement liees aux autres villes du littoral. 
L 'etablissement de cette nomenclature des maltres se poursuit sur 
les nouvelles oeuvres pUibliees, les attributions et le materiel d 'archives; 
le travail de chacun de ces maitres est ain.si lie sur une plus longue 
periode; il revele une part de leur activite jusqu'a present inconnue, 
ou meme, quelquefois, une oeuvre nouvelle. 
La troisieme partie de ce recensement comprend la litterature recen-
te et une partie de l'anoienne qui, lors de la campositi·on des listes pre-
cedentes, n 'etait pas access.ible a l'auteur; le cataJogue est etabli de la 
meme fac;on que les deux premieres parties afin de permettre de de-
couvrir l 'activite de chacun des artistes, des maitres de l 'art applique et 
des ariisan.s, et de fixer ainsi , par le temps, leur place respective dans 
!'histoire de l 'art et de la culture dalmates. 
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